

















memilikikepribadian yang mulia,sehinggadiharapkankelakapapunjabatan yang










datapenulisambildari data primer yaitu al-Qur’an, kitabTafsir Al-Misbah, buku-
bukukaryaQuraishShihabdanbukulain yang
menulistentangbiografiM.QuraishShihab. Data skundersepertibuku-buku,





trahsehingga orang tuanya yang mengembangkanfitrahnya, kedua, dalam Al-
Qur’an menganjurkanbahwadalammendidikanakharusdenganpenuhkasihsayang,
keteladanan, pembiasaan, kisah, danpenguatanpositifmaupun negative,
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